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2000 9,779 2,572 541 2,031
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表1-3  漳州、莆田、三明、龙岩、南平、宁德六市本科高校高层次人才状况
（单位：人）
      年份
城市
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
漳州 67 88 171 186 210 245 248 280 314 326 351
宁德 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 109
三明 　 　 　 　 151 155 156 171 169 179 192
莆田 　 　 173 142 158 193 216 238 249 270 278
南平 　 　 　 　 　 　 　 135 146 144 161
龙岩 　 　 　 　 123 125 124 140 137 137 154
















































































































福建省 37,733 4,878 12.93 12,728 33.73












福建省 13,254 3,109 23.5 2,439 18.4





















江苏省 山东省 浙江省 江西省 上海市 安徽省
高级职称专任教师数
（人）



























































2000 28 12 16 18 -
2001 32 11 21 17 -
2002 33 14 19 16 -
2003 39 14 25 7 11
2004 53 17 36 14 11
2005 53 17 36 14 9
2006 63 17 46 11 9
2007 72 19 53 9 4
2008 81 29 52 7 3
2009 84 29 55 7 2
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表2-2 近10年福建省普通高校布局变化情况
地区
















总计 28 12 16 53 17 36 84 31 53
福州 13 5 8 22 7 15 31 14 17
厦门 3 2 1 7 3 4 17 6 11
泉州 4 3 1 12 3 9 17 5 12
漳州 2 1 1 2 1 1 6 1 5
莆田 1 — 1 2 1 1 2 1 1
龙岩 2 — 2 2 1 1 2 1 1
宁德 1 — 1 1 — 1 2 1 1
南平 1 — 1 3 — 3 4 1 3
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